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Edderkoppen som Veirprophet.
^)vr> r vigtig t det er at kunne, om end blot eeir 
Dag, forudser Ve jrlige t, erkjender hver Landmand. 
Ved Vejrlige t betinges mange af hans Foretagender, 
og naar han i  Dag har taget sin Bestemmelse, 
nodes han ofte i Morgen at forandre den, fordi f. 
Ex. uforudseet Regn indtræffer. Barometret er 
sieldent hans S a g ; han forstaaer det ikke, og kan 
derfor ei drage Fordeel a f de V in k , det vel kan 
give den, der er mere fo rtro lig  med Lovene fo r 
dets Afvigelser.
Landmændene have derfor mere agtet paa visse 
D y r, som Deirvropherer. M an  horer gamle Land- 
„ iL n d ,  saavelsom gamle Soen,and, ofte rigtigen 
at forudsige det kommende V e irlig , og allerede for 
flere Aarhundreder siden havde de M arker, hvoraf 
de sintrede sig t i l  Ve irlige t. V irg i l  siger:
Og a f visse Tegn enhver kan V e irlige t kjende, 
Hede og Regn, og de os Kulde tilfsreude V inde r 
Faderen selv fastsatte, hvad Maanedens Luna
skal lare,
Hvilket Tegn, der bebuder at S ydv ind  ophorer,
og hvilket
O fte Bonden advarer, sit Qvrrg n a r S talden at
holde.
S tra x  naar Vinde vpstaae, urolig Havet begynder, 
Bolgenve sig at opvoxr; fra  hore Bivrge der hore-
Smekkende Bragen: med karm den vidt gjenlydcn,
de Strandbred
Skummer, og Ihulere stedse tiltager Skovenes
Gusen.
Da ei de krumme Kjole af Dslger l.rngere spares, 
Naar fra det midterste Hav de hastige Dykkere flyve 
Mod Strandbredden med Skrig, og naar Vand­
hanerne lege
Paa det Lsrre, og Hekren de vante Soer forlader, 
-Og over hsien Gkye igjennem Luften sig svinger. 
Ofte Du og stal see, naar nogen Vlyd overhamger, 
Stiernerne hovedkulds ned fra Himlen at falde,
og bag dem
Lange lysende Strsg i Nattens Skygger at hvidne. 
Ofte at lette Straae og faldne Blade sig hvirvle, 
Eller at svsmmcnde Fi«r paa Vandets Flade
omdandse.
Selv og Pigerne, som de natlige Tene opfylde, 
Uveir spaae, saasnart de see i den bramdende Lampe 
Olien gnistre, og at urene Taander udvoxe.
Ikke mindre af visse anmarrkede Legn Du i
Regnen
Forud den fulde Soel, og klare Himmel kan stue. 
Nu ri Etternernes Glands er dunkel, og Luna ei
synes,
Af sin Broder sit Lys at laane, naar hun opstiger. 
Heller ri tynde Uldstyer, omkring paa Himmelen
svarvc,
Ei for den lunkne Soel nu Techys elstede Iisfugl
Vingerne paa Strandbredden udbreder. Den lig«
gende Halmvisk
E i det urene S v iin  med Munden ihukommer at
fl'de,
M en den opstaaende Taage nedsynker, og hviler
paa Marken.
Uglen paa hsieste Huustop, som Solens Nedgang
forventer
S ig  forgjaves bemoier at stemme sin sildige Sang
an * ) .
Adskillige a f de Tegn, V irg i l  her omtaler, ere 
de samme hvorpaa v i endnu agte, naar v i skrabe 
at udgrandske kommende Dages V e irlig .
M en i Edderkoppen, tor v i haabe, om efter« 
staaende Forsikkringer bekræftes ved E rfa rin g , at 
have fundet en paalidelig Veirprophet, der endog 
spaaer nogle Dage i forvejen.
Gom bekjendl, vovede General Pichegru at 
trange frem i Holland over de frosne Vande, da 
en H r. Quatre-mere d 'Js jonval, slettende sig paa 
fine Edderkoppers Gpaadomme forsikkrede, at Toe« 
veir ei saa snart vilde indtraffe. F ra  dette Aie- 
blik skjenkede adskillige agtvarrdige M an d  Edder« 
kopperne Opmærksomhed, og behandlede Laren om 
dem under Navn a f Araneologie.
D r .  Herman har nyiigen atter bragt denne 
Sag paa Bane. Han anfsrer de Kjendetegn,
*) See Publ. V irg . M a rv , om Landbruget, et 
Laredigt i  sire Sange, oversat Soroe, 1797.
hvoraf msn ved at paaagte Edderkopperne, kan 
slutte sig r il Veirligec, og siger, at naar KorSed. 
derkopperne aldeles ikke arbeide, faaer man Regn 
og Blarst. Begynde de en nye V ^ v , medens Uvei» 
ret varer, saa tydes derved paa Overgang t i l  
bedre V e jrlig . De mindre iblandt dem begynde 
a l arbeide to eller tre Dage forend de stsrre: men 
spinde de blot korte Traade, saa bliver Ve irlige t 
foranderligt, da derimod vangen skjondt og to rt 
V c ir lig  indtra-ffer, naar mangfoldige arbeide og 
spinde lange Traade i store Va-ve. Istaiidsa-tte de 
ved heftig S to rm  Hovedtraadcne i deres hjuldan« 
nede V « ve , saa largger Vinden sig io  t i l  12 Ti> 
mer derefter. Gsnderrive de selv en Deel a f 
deres V>rv, saa skeer dette for at bevare Resten 
mod hastig forbigaaende S to rm  og Regn. Arbeide 
de i Regnveir, saa varer dette ikke lange. Hver 
24 Timer forandre Edderkopperne sædvanlig deres 
Varve. Skeer dette mellem 6 og 7 om Aftenen, 
saa tyder dette paa en meget klar N a t. Naar 
Edderkopperne skyde Huden (sich hauten), saa er 
dette Tegn paa meget smukt V e irlig .
Huusedderkopper, der spinde en horizontal 
D « v  i Hjernerne, fremstikke Hovederne, „aa r smukt 
V e irlig  er ivente, og udstrække Benene saa meget 
lamgere fra  del S k ju l, hvori de sidde, som dette 
bliver varigere. Med saare varigt smukt V e irlig  
udvide de deres Vame. Vende de derimod Bag« 
delen frem, saa tyder dette paa megen.og st.rrk
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Regn. Nogle faa a f disse Huusedderkopper arbei. 
de om Vinteren og forudsige Frost, ved ar spinde 
»lye V«ve. Naar Edderkoppen leegger JEg, kan 
man gjs.re Regning paa smukt Ve irlig .
D r . Hermann fortæller nu videre, at han is«r 
har paaagtet Huusedderkoppen og har ved at for. 
udsige Deirliget, overensstemmende med hine Jagt« 
tagelser, bevist deres Rigtighed. "Ieg»  siger han, 
»har endog engang vundet et Darddemaal, hvor« 
paa jeg ei kan tanke uden tillige at erindre m ig , 
hvor bange jeg blev at mine Iagttagelser flu ide 
varet stilfulde." Han forkaster nu, at han engang 
vaddede paa: at V e irlige t, der i lang T id  havde 
varet regnfuldt, flu ide inden 24 Timer forandres, 
fljsnd t ei den mindste Opklaring var synlig, fordi 
nemlig nogle a f hanS Edderkopper, der sadde i  en 
Eprakke begyndte at vende sig, og at vise ham 
Hovedet, istedetfor Bagdelen. O m  Natten K l. 2 
nedsirommede Regnen endnu, og ved Solens O p. 
gang —  del var i  Hoehosten 1804 — flulde efter 
Vaddemaalet Himlen vare fuldkommen klar. M is . 
modig kastede han sig paa Sengen, men vaagnet 
efter et P a r Timers G s v n , spredte Solen sin 
G lands fra  den aldeles flye fri H immel og varigt 
fljo n t V e irlig  fulgte denne Dag.
Denne Sag fortjener sikkerligen Landmands 
og Naturforskeres Opmærksomhed.
I .  C. Drewsen.
